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La responsabilitat dels catalans
El propvinent dia 20 de novembre, d'acord aâbi'anunclat pel consell de la
Oeneralitat i posteriorment pel govern espanyol, tindran lloc les eleccions per
a designar els representants que han de formar, després de l'any 1714, el primer
parlament català.
A^l'executar l'acte democràtic del sufragi per a elegir els seus representants
dintre el Parlament, es presenta l'ocasió al cos electoral de Catalunya, de demos¬
trar, a la resta d'Espanya, que les partícules de llibertats que ens foren retornades
mitjançant l'Estatut, no les dipositarem en mans inexpertes, sinó que fent nos càr¬
rec tots els catalans del moment històric, sabrem triar els ¿omes de capacitat i
d'honestedat per a governar-nos.
Aquesta és la tasca de l'elector: seleccionar entre les vàries que es presenten
a la considaració del cos electoral, la candidatura que consideri lògicament més
apta pel governament dels interessos catalans; que els noms que emplenen el
quadre, de la papereta electoral, per la seva capacitat, per la seva austeritat i per la
seva rectitud de principis li ofereixin la seguretat d'ésser dignament representat.
Avui, ja tots els partits polítics netament catalans, porten inclòs dintre el seu
programa politic defensar i propugnar el recobrament totalitari de les llibertats
de la nostra terra; el coa electoral, doncs, davant d'aquesta coincidència ideològi¬
ca de catalanitat i patriotisme dels partits catalans, ha de posar el seu vot, no a la
disposició d'aquell agrupament polític que emplena la buidesa del seu programa
amb l'agitació demagògica, sinó a la disposició dels que demés d'un programa
gràvid de contingut efèctiù, posin à les candidatures vertaders tècnics dintre els
camps cultural, agrari, social, econòmic, de societat i assistència social en què
deurà desenvolupar-se la implantació de l'Estatut.
La llibertat d'un poble no n'hr ha prou en tenir la; cal que els ciutadans que
el componen se'n facin mereixedors per la seva cultura i civilitat. Én cas contrari,
aquesta llibertat que tots avui festegem, esdevindria el camí que ens conduiria a
la ruïna econòmica i social.
À. Vives Subirá
NOTES D E L M U N I C1P í
La sessió d'ahir
Construcció d*un edifici per alberg dels pobres.
Mesures de sanitat. - Una baixa en la minoria socialista.
Començament
A tres quarts de deu és anunciada
«Sessió pública», En els escons tan sols
4 regidors i l'Alcalde; no n'hi ha cap
d'Acció Catalana. Et públic, en canvi,
ha reaccionat i à mida que va avançant
la sessió va omplint-se com en els dies
de «soroll»; això, doncs, és un averany
deque n'hi haurà dé«aoroll»; sembla
que l'anunci d^una baixa en la minoria
socialista ha estat l'esquer d'aquesta
afluència de públic..;
Despatx oficial
Aprovada facta, passen a la Comissió
uns oficis del Govern Civil sobre com¬
pliment de serveis de sanitat; s'acorda
recórrer contra un altre de la inspecció
d'Hiseuda per la contribució imposada
a )1'Ajuntament pels serveis d'aigua i
cambra frigorífica; es contestará a un al¬
tre de l'Alcaldia de Prat de Llobregat
que per haver arribat amb retard no
ppden firmar, com demanen, la oposi¬
ció a la concessió d'extreure sorres de
la nostra platja, però que es sumen a la
leva petició; i passen a la Comissió les
legûents instàncies:
Casal Barcelonista demanant un pre¬
mi per una cursa Mataró-Barceloña que
pri^nlfzen; P. Miranda perquè sé li re-
coneixi un quinquenni; lluro S. C. per¬
què se l'eximeixi dé l'arbitri sobre car¬
tells de propaganda en atenció a l'obra
de cultura física que practiquen sense
comptar amb cap subvenció oficiad-
Cambra de la Propietat perquè es rec¬
tifiquin els noms dels rebuts de l'arbitri
sobre portes sortint que enguany s'han
estés a nom dels propietaris en lloc
dels beneficiaris com abans.
S'autoritza al Depositan per uns co¬
braments a Barcelona i s'acorda donar
una estrena de 25 pessetes, per Nadal,
als soldats mataronins de l'Àfrica, coth
en els anys anteriors.
(Durant l'anterior lectura han entrat
tots els regidors de la minoria socialis¬
ta, menys el senyor Julià. Ara són 8 els
escons ocupats. Ja és tot una altra co¬
sa!)
Dictàmens
S'aproven vàries factures; comprar
una altra pelliça per un guarda; donar
llicència al guarda Sánchez; una com¬
pra d'una partida de carbó; pintar el
pati de ca la Ciutat; deixar sense efecte
facord de retirar el segur d'unes cases
a la Mútua de Segurs local i pel contra¬
ri assegurar-hi les que no hi són; in¬
gressar en la relació d'aspirants a l'Asil
de Sant Josep, l'última instància rebu¬
da; la nova liquidació de plus vàlua a
J. Oliveras que puja Sl'ló pessetes; la
relació de jornals de la setmana passa¬
da que puja 2.091*55 pessetes; no acce¬
dir-se a la petició de treball feta pels
senyors Pla, Morera 1 Turtós perquè no
hi ha cap classe vacant i la concessió
Les eleccions presidencials que acaben de celebrar-se als Estats Untis
sembla que han de senyalar un canvi radical en la política i en la vida
d'aquell pals de Ips hipèrboles.. Tothom havia convingut en que ja era
hora de retirar Hoover de l'escenari i provar fortuna amb un altre se¬
nyor qtte portés noves idees i solucions als greus conflictes que de dia en
dia s'han anat acumulant. A Wall Street es té molta confiança en que
Roosevelt- nom procedent de l'holandès que vol dir "Camp de roses—
portarà una nova direcció als afers públics. / en mig de l'angúnia eco¬
nòmica albiren la possibilitat de millorar la situació. Per altra banda
justifica aqdèsta confiança el fet que els demòcrates no havien governat
des de què Wilson ocupà la presidència de la gran nació i durant tant
de temps poden haver estudiat els problemes amb calma i trobar-se ara
en disposició de resoldre'ls. Al menys, si canvien de programa, els farà
Vefecte als nordamericans què potser trobaran el desllorigador.
' Un dels punts qüe segons sembla ha estat el decisiu per a que do¬
nessin la majona dels vot^ a Roosevelt ha estat la Supressió de la llei
seca. La famosa reformà que tant va impressionar-nos quan va ésser
implantada i mantinguda aferrissadament per Hoover ha fet més mal
que bé als ciutadans dels ¡Estats Units. En un ambient tan preparat per
a cercar mitjans d'emmotllapient còmode així que es creà un nou règim
radicalment oposat a l'ús dç les begudes alcohòliques, per força s'havia
de cercar una manera dlçUidir-la i àdhuc fer-hi negoci. El contraban de
licors ha arribat a ésser una branca imporfarittssima de l'indústria i
s'han hagut de fer esforços titànics per a perseguir-lo. I amb tot, qui
volia beure bevia, car s'han inventat tota mena de trucs per fer arribar
alcohol allà on convingués.
Les històries de contrabandistes i policies ens han demostrat que la
llei seca ha servit per a crear nous tipus de criminals disposats a tot
mentre poguessin salvar un carregament de licors. Contínuament els
agents del Govern havien d'anar a trets amb els que volien escamotejar
caixes i caixes de begudes espiriïaosés i sempre rebia un ó altre. El nom¬
bre de victimes indirectes de la próhibidó, a hores d'ara deu ésser molt
crescut. , '
Un dels motius que em fan alegrar del triomf de Roosevelt és preci¬
sament aquest. Us estranya que arribi a preocupar-me tant? Us ho diré:
Si s'acaba el contraban no hi haurà tants ^gangsters* i potser les pel·lí¬
cules americanes presentaran tína altra varietat. Ja en tenia prou de
films estúpids a base de pistolers del'alcohol!
Marçal
dels permisos demanats pels senyors
Tous, Matas, Ferran, Salvador, Cume-
11a, Angulo, Albi, Diví, Mercè, Castells
i Villa.
L'obra cultural
de la Caixa d'Estalvis
El Secretari llegeix el dictamen exi¬
mint de tot arbitri la construcció d'un
edifici per Biblioteca popular i Museu
que sol·licita la Caixa d'Estalvi. El se¬
nyor Rossetti diu que el dictamen no
expressa bé el criteri deia Comissió,
puix aquesta acordà eximir d'arbitris
tot el que fa referència a construcció
per l'obra cultural esmentada, però no
pel segon i lercerpis que seran aplicats
a altres fins, d'acord també amb la lier
tra de la instància. El senyor Puigvert
referma aquest çritjeri i el dictamen és
rectificat en aquest sentit. ^
Mesures de sanitat
S'aprova un altre dictamen establint
i fixant determinades mesures sanitàries
Sobre el dipòsit d'aigua, les tuberies de
conducció que hauran d'ésser de port-
land, els pous morés que hauran de re¬
vestir-se de matèries hidràuliques, les
aigüeres que hauran de tenir sifón, i al-
tres disposicions encaminades a la mi¬
llor cura sanitària de la ciutat, fixant-se
la multa que haurà d'imposar-se als
contraventors. (En aquest moment en¬
tra un grup de quatre dones que han
d'asseure's a l'última fila)..
Un nou edifici
per alberg dels pobres
Hom llegeix un llarg dictamen, resul¬
tat de diferents estudis i gestions per a
construir un edifici per alberg dels po¬
bres tota vegada que ha estat reconegu¬
da la necessitat de que no continuïn al-
. i-'
blergant-se en els locals indecorosos de
avui. El dictamen proposa l'adopció
dels següents acords:
l.er Construir un local per alberg
dels pobres segons plànols d'un cost de
.103,71:4;90 pessetes. i2.on Que l'Alcaldia




Programa sonor pels dies 12 i 13 de novembre de 1932
La magnífica producció dramàtica
La loteria del diablo
interpretada pels artistes Elisa Landi i Mc. Langlen
La gran comèdia de la casa Metro Qolwin
PROHIBIDO
per Conxita Montenegro i Leslie Howard




MATA H A RI
li la cessió ■ la ciutat dels terrenys per
a con8truir*lo, tota vegada que en Ies
gestions preliminars s'Iia mostrat dis¬
posada a cedir-los. 3.er Sol·licitar tam¬
bé de la mateixa Caixa el préstec en
garant a liipotecària al 5 per cent que
lia ofert la pròpia Caixa de la quantitat
de 66.232'24 pessetes que junt amb les
37.482'66 de que disposa l'Ajuntament,
segons el Pressupost, sumaran la quan¬
titat a que puja l'import d'aquesta cons¬
trucció. 4t Que l'Interventor faci un
pressupost extraordinari a base d'aque¬
lles quantitats. 5,è Sol·licitar dels cor¬
responents Ministeris la oportuna auto¬
rització per efectuar aquest préstec. 6.é
Facultar a l'Alcalde per firmar les cor¬
responents escriptures. 7.é Fixar en els
pròxims Pressupostos una quantitat per
les despeses d'instal·lació d'aquest nou
edifici.
El senyor Rossetti diu que potser
sorprendrà aquest dictamen perqué mai
se n'havia parlat a sessió, però a les
Comissions ha estat objecte de molts
estudis. Diu que els pobres van a dor¬
mir en un lloc inadequat i que s'impo¬
sa dur- los a un local decent, afegint que
tothom ha acollit amb simpatia aquest
projecte que pot dur-se a cap sense cap
esforç.
El senyor Comas ho celebra i recal¬
ca que éi el primer graó de l'obra so¬
cial d'aquest Ajuntament. Creu que era
urgent aquesta millora per la forma in¬
decorosa i bruta com s'alberguen ara
els pobres i fa vots perqué prompte
sigui una realitat aquest edificj. Afegeix
que sense restar gens de mèrit a les
Juntes particulars que tenen cura d'a¬
questa assistència, l'Ajuntament no sols
ha de (procurar encarregar-se pel seu
compte l'alberg dels pobres, sinó que
ha de mirar de practicar també la seva
manutenció de ta qual encara cuida
aquella junta. Es lloable aquella actua¬
ció, però opina que ha d'ésser obra de
l'Ajuntament el cuidar-se'n.
i sense cap més intervenció s'aprova
Íntegrament el dictamen, a l'ensems
que s'aproven també unes factures i la
concessió dels permisos demanats pels
senyors Carreras i Font t Cia.
El senyor Julià fora de la minoria
socialista
El senyor Comas en nom de. la mi¬
noria socialista posa en coneixement
que des d'avui deixa de foimar-ne part
el tinent d'Alcalde senyor Julià, el qual
per haver deixat de cumplir els seus
deures al Consistori i seguint les nor¬
mes del partit n'ha estat exclòs, puix
que en la seva minoria, al revés de les
altres, quan un company descuida els
afers del Municipi sense justificació, hi
sobra. Diu que no saben si el senyor
Julià es donarà compte de que no per-
teneixent al partit automàticament hau¬
ria de renunciar facta de regidor i po¬
sar-la a disposició del partit que el por¬
tà a l'Ajuntament. Per això prega a la
Presidència i a les Comissions que [no
hi assistirà més'al senyor Julià com a
membre de la minoria socialista, sinó
com a regidor particular.
I aquell plebiscit?
El senyor Anglas pregunta com està
la qüestió del trasllat de l'obeltsc de la
Plaça de la Llibertat pel qual es convo¬
cà un plebiscit entre les entitats locals,
puix creu que el termini fixat ja s'ha
acabat de sobres.
El senyor Rossetti li contesta que ja
han fet l'escrutini de les opinions eme¬
ses, però que parlant t ultimant el dic¬
tamen de l'alberg dels pobres no han
tingut temps de cuidar-se d'aquest.
Anuncia que vindrà a la pròxima ses¬
sió.
Tot seguit el dring de la campaneta
clou la sessió.
CATALÀ! FIXAT BÉ EN ELS QUI
NOMÉS ET PARLEN EN LA TEVA
LLENGUA QUAN ES TRACTA DE
DEMANARTE EL VOT. FIXA'T




Els candidats de la Lliga Regiona¬
lista per Lleida-Circumscripció
La Lliga Regionalista presenta els se¬
güents candidats, que lluitaran en la
candidatura del Front Proporcionalista
Republicà Catalanista de les comarques
de Lleida: Josep Ferran i Costa, Joan '
Rovira i Roure, Antoni Secanell i Apa¬
ricio I Romà Sol i Mestre.
Els candidats socialistes per a la
Unió d'Esquerres de Tarragona
Com a resultat de les votacions veri¬
ficades pels Comitès de les comarques
Tarragonines, el partit socialista ha no¬
menat candidats 'a Miquel Mestres, de
Torredembarra, i Josep Requesens, de
Reus.
Candidatura de l'Aliança d'Extre¬
mes Esquerres amb el partit social
revolucionari (Samblanca - Balbon-
tin-Jiménez) Barcelona-Ciutat
Diego Ruiz, Eduard Sanjuan Aulf,
Marian Serra Crespo, Antoni Ortega
Farreró, Modest Martínez Casanoves,
Alvar Salvat Alberich, Marcel Argila
Pazziglia,Josep Moreno Barrancos, Ma¬
nuel Marti Cañizar, Anna Maria Alà
Flix, Joan Cuscó Pujol, Antoni Botifull
Font, Josep Quillamon Martinez, Josep
Maria Abad Castillo, Crispi Martinez
López, Manuel Fernández Cabal, Pere
Figueres Blanch, Tomàs de Antonio
Qrajales i Manuel Morlius.
Candidatura del Orup Republicà
al Servei de Catalunya
S'ha constituït a Barcelona on «Grup
Republicà al Servei de Catalunya», a
l'únic objecte d'engrandir i vetllar pels
interessos de la nostra regió, l'esmentat
Grup ha acordat prendre part en tes
properes eleccions, i a tal fi presenta la
següent candidatura per Barcelona-
Ciutat:
Honest Cullell Justafré, Tomàs Ro¬
drigo Escàmez, Lluis Falcón Prevostt,
Josep Maria Orta Iribarne, Eugeni Llo¬
bet Amades, Frederic Loran Casano¬
ves, Josep Rodriguez Calvet, Manuel
Clamares, Ciriac Pérez Lacarrs;Joan
Bigues, Joan Carall, Salvador Muñoz,
Carles Vendrell, Tomàs Valderrama,
Juli Correa, Joan B. Marín, Pere Coro¬




Avui, a les deu del vespre, organlt-
Zlda per Unió Catalana de Mataró, el
senyor Joan Ventosa i Calveil, donarà
la seva anunciada conferència sobre el
tema cL'actual moment polític». L'acte
es celebrarà al Cinema Oayarre.
Les invitacions han quedat totalment
esgotades. Es procurarà instaliar al¬
guns altaveus en els vestíbuls del Cine¬
ma Giyarre. Les portes s'obriran a dos
quarts de deu.
Centro Radical
Ahir al local de l'antic Centre Liberal
Català, aparegué un rètol que diu «Cen¬
tro Radical».
Al Circol Tradicionalista
Demà dissabte, dia 12, a dos quarts
de deu del vespre, i en el local del Cir¬
col Tradicionalista, que ara hom ano¬
mena de Dreta de Catalunya (Moles, 31)
els propagandistes del camp carií se¬
nyors R. Gener i Baró i Josep M. Ju-
nyent, donaran una conferència.
POBLE DE CATALUNYA! RECOR¬
DA'T DELS QUE COMBATEREN
L'ESTATUT QUE VOTARES! FES





Penya Zabalo (primer equip)
lluro (sel'lecció)
Diumenge al mati en el camp de
l'liuro, a dos quarts de deu, jugarà ona
selecció d'aquest club amb la Penya
Zabalo, tan coneguda de la nostra afi¬
eló, pels interessants encontres que l'hi
ha deparat. La Directiva de l'liuro pen¬
sa oposar-los un equip a base dels mi¬
llors elements del teserva i dels juga¬
dors del primer que no hagin de jugar
a la tarda contra el Granollers, i a la
vegada provarà de nou el jugador
Bonfill, que ja va actuar contra l'Ar¬
gentona, però en el lloc d'avant centre
ja que persones enteses que el conei¬
xen a fons, asseguren que donarà un
rendiment insospitat en aquest lloc.
Debutarà també, en partit de prova, un
mig espanyol anomenat Romera, que
ha jugat en diferents equips francesos,
entre ells el Marseille i del que es tenen
immillorables referències.
lluro - Granollers
Diumenge vinent, a ben segur, el ter¬
reny ilurenc oferirà l'aspecte de les
grans solemnitats amb motiu d'enca-
rar se els primers onzès del Granollers
i l'liuro, els vertaders rivals del Grup
Vallès, puix encara que en un Campio¬
nat tots els partits tenen l'alicient dels
dos punts, en un Oranollers-lluro, su¬
pera aquest alicient per ésser dos clubs
molt igualats en potència des de ja fa
molts anys.
Per l'igualament que ofereix la clas¬
sificació actual és d'esperar on encon¬
tre competit de debò, encara que el que
més es necessita és de que s'encarregtii
l'arbitratge a una persona competent,
per tal de que no hi hagi lloc a presen¬
ciar un espectacle com el que donà en
Cabo, àrbitre de diumenge passat amb
el Manrest, que amb un fall inexplica¬
ble privà d'una victòria tlurenca, pri¬
vant-li momentàniament de figurar sol
en el primer lloc de la claasificacló,
compartint-lo avui amb el Terrassa i
Manresa.




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cua Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Pigneres, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnlgcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, MoIIerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
hnnl fe Hm ■ IM li - Ibi. G-Mill 4t
McSodcn ds awsns vcnctmcnt corrent
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor-'
rent.—Dipòsit de titols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Batalvf·, 1 totea aqnellaa operacions que integra la Banca i Borsa
Hores it otlxa: de 9 a I i do 3 a 5'60
diari DE MÁTARO
trobem amb que dels cinc equips que
estan, podem dir, igualats de punts, és
difícil endevinar quin serà el que es
quedi sense jugar el torneig anterior a
la promoció, puix l'igualtat de forces
demostrada en la finida primera volta,
fa preveure una segona ronda molt més
emotiva; tots aquests detalls ens demos¬
tren d'una manera clara que el partit
lluro-Oranollers té una gran importàn-
cià per ambdós equips, doncs de gua¬
nyar el Oranollers li permetria igualar-
se de puuts amb l'Iiuro, i guanyant els
locals es separarien de quatre punts
dels seus rivals.
Ampliant aquestes ratlles hem de dir
que és probable que ja pugui arrengle¬
rar-se el jugador ilurenc Valls, lesionat
de consideració a Sabadell.
Basquetbol
Camp de Tlluro
Unió Esportiva i Gimnàstica de Ba¬
dalona contra lluro B. C. (primers
i segons equips)
El proper diumenge es celebrarà en
el terreny ilurenc dos encontres entre
els primers i segons equips dé la U. E.
i 0. de Badalona i en el qual es presen¬
taran els equips que representaran els
colors de l'Iluro en el proper Campio¬
nat que començarà el dia 27 del cor¬
rent.
L'equip visitant ignorem en la forma
en que es troba actualment, però si que
tenim de fer constar la victòria obtin¬
guda recentment davant del campió de
Catalunya.
En quant a l'equip ilurenc, vist el re¬
sultat advers tingut el passat diumenge
enfront el Barcelona, tindran doncs de
treure'ns el dubte si és que fou un so¬
trac imprevist.
Atletisme
Camp del C. E. Layetània
C. E. Layetània B - F. J. C.
El vinent diumenge, a les deu del ma¬
tí i en el camp del C. E. Layetània, es
celebrarà el matx d'atletisme Layetània
B-F. J. C., de nostra ciutat. Donada la
magnífica forma dels laietans i l'excel¬
lent preparació que porten els fejocis-
tes, l'equip dels quals és el que tenia de
actuar en els Campionats de Mataró, és
de preveure una lluita excèl'lent i al¬
tament esportiva.
El C. E. Layetània té convocats per
aquest matx als atletes següents: Arias,
Rovira, Jané, Montells, Oarangou, Lla-
TEATRE BOSC
DIUMENGE TARDA I NIT
Gran companyia de sarsuela i opereta
de LLUÍS C^LVO
Primer actor i director Josep Llimona
Tarda, a les quatre
Et, PUÑAO DE ROSAS
LuisaFernoiida
cantada pels divos
ííogeli Baldrich i Joan Rosich
Mt, à 1res quarts de deu
Los é@ Aragés
per Matilde Rossy i Joan Arnó
El Càntar del Arriero
pel baríton Miquel Fernandez
Butaques, 3"SO - Setenta llotja, 3'SÚ - Dafati'
terea, S'SO » Cítcutara, S'OO. - Oeneral, t'OO
CLAVE PALACE
cinbma sonor




en la colossal producció
Usa bora (oatigo
recentment estrenada al Coliseum de Barcelona
amb sorollós èxit
dó, Bros, Parés, Liivina, Alomà, Fers,
Qomis, Qraupera, Puig i Nonell.
Es celebraran les proves que seguei¬
xen: 60 m. llisos, llançament del pes,
salts d'alçada, 300 m. llisos, llançament
del disc, salts de llargada, 1.5 0 metres




Aquest club celebrarà el pròxim diu¬
menge una excursió al Tibidabo per a
la qual es sortirà, a dos quarts de sis
del matí, del seu estalge social. Hau's
ací l'itinerari: Mataró, La Roca, Mollet,
Montcada, Horta, Tibidabo, on s'es¬
morzarà, tornant per Poble Nou, Mas¬
nou i Mataró.
EL CATALÀ QUE AFAVOREIX LA
CONSOLIDACIÓ A CATALUNYA
DELS PARTITS DE DISCIPLINA NO








Observatori Meteorològic de let
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del dia 11 novembre 1Q32
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Iitat del celi T. —CT.
■ilat de la nan 2 •— 2
L'abiervadori C. Colomer Puig
Avui, a les nou de la nit, el Sindicat
d'Oficis Varis, secció de Camperols, ha
organitzat un míting en el qual hi pren¬
dran part S, Campos, E. Gerberí, Pé¬
rez, Combina i B. Durruti.
Patrocinat per les entitats Centre de
Estudis Socialí, Grup de Cultura del







l'Art Tèxiil i Fabril, Grup de Cultura
de l'Ateneu Popular, Grup de Cultura
de la «Societat «Iris», Qrup de Cultura
de l'Unió de Cooperatives de Mataró i
Qrup de Cultura de la Cooperativa «La
Ésirella», es celebrarà en el Teatre
Bosc, demà, a dos quarts de 10 de la
vetlla, un gran míting popular contra la
guerra. Parlaran J. Cortés, F. Avin,
1. Robuslé, J. Peiró, Angel Pestaña i M.
Mascaren.
—La p'uja d'aquesis darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
Se'ns prega fem avinent que, per
causes inesperades, ha quedat suspesa
la visita a Ripoll organitzada pels
Obláis Seglars Bededictins.
Notes Religioses
Dissabte: Sint Dídac d'Alcàià.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
Basilica parroquial àe Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. del Sagrat Cor i trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pel Rnd. P. Lluís Sellarès, C. M. F. í
Absolta general.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia àe Sant Joan i Sani Josep.
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolia. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, estació al Santíssim, mes de les Ani¬
mes i absolta.
Demà, a tres quarts de 7 del vespre,
Corona Carmelitana; a les 7, exercici
del primer dia del Sant Novenari a les
Animes del Purgatori, amb cant dels
Pare r ostres, sermó que dirà el Reve¬
rend P. Salvador Vílarrubias, C. M. F.
i cant de l'Absolta per .a tots els difunts
de la parròquia per ia Rnda. Comuni¬
tat amb el poble. Confessions durant la
vesprada.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores dej dia 11 de novem¬
bre de 1932.
Ei mínim baromètric de fat Medlter-
ràniít torna a intensificar-se entre les
Balears i Catalunya, fent que el temps
torni a empiijorar, augmentant ia nuvo-
lositat i generalitzant-se el règim de
pluges a Catalunya, llevant d'Espanya i
migdia de França.
Per i'Atlàntic avança cap a les illes
Bri'àniques una nova 1 extensa depres¬
sió barométrica que ja és sentida a la
Qran Bretanya on bufen vents forts del
sud i la nuvolositat és Iniensa.
Les altes pressions estan situades a
Escandinàvia produint bon temps al
nord d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A les comarques de Barcelona i Qi-
rona es registren pluges.
Al Pallars i Ribagorça el cel està serè
i per laf resta de Catalunya èl cel està
completament cobert o amb alguns
clars isolats.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats a gran part del pafs, asso¬
lint la màxima intensitat a la vessant
costanera, essent la precipitació més in¬
tensa l'observada a Qirona on s'han re-
collii9i titres per metre quadrat. Se¬
gueixen en importància ies de Barcelo¬




Oirccelona iclearèflca I Telefònica: OATURQUIJO : Mogatzema a la Bareeloncta- Barcelona
AQBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal. Calella, Girona, Manreaa,
Matfró, Paiamóa, Reaa, Sant Felia de GqIxoIs, Sitges, Torelló, Vlch \ VIlaiiBva
I Geltró.
Correapoaaal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Qeltrfi.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUUa':
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqoifo» ..... Madrid . .
«Banco Urqalfo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqsflo Vaacongado» ,. . Bilbao .
«Banco Urqalfo de Oslpúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espaila» . Salamanca .
«Baaco Minero Indaatrlal de Aatórlaa» Olfón . .
«Banco Mercanlil de Tarragqwa» . Tarragona .











lea qnala tenen bon nombre de Sacnraals l Agències a diverses localitats espanyoles.
Gorresponsaladlrectcs en totea lea placee d'Espanya i en leamés Imporiaitn de! mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Franceso Maoià, 6 • Apartat, S - Taléfaa 81885
Igual qna Icc rcsfantc Depcndòndcc del Banc, àqncata Agència aaalltaa tota mana -d'oiMoaelona de
Banca I Boraa, daaconpta dc cnpona, obartoM dc crèdit8,.aie., atc.
Horaa d'onalaat De 9 a it I áa iS a IT liorae h-i fMaeablèa de 9 ■ 1
4 DIARI DE MATARÓ
Noticies de darrere





El president de l'Audiència
El president de l'Audiència ha rebut
moltes visites. Entre altres personali¬
tats el senyor Anguera ha estat visitat
pel senyor Josep M. de Nadal, secretari
polític del senyor Cambó.
Baralles entre gitanos
A Sant Adrià de Besòs s'han barallat
sostenint una batalla campal, dos bàn¬
dols de gitanos. Durant la batalla han
estat disparats alguns trets, dels quals
un ha agafat al nen Joaquim Montero,
de Q anys, fill d'un pagès que treballava
en un camp de prop del lloc del suc¬
cés. L'inforlunat nen ha mort a conse¬
qüència de la greu ferida rebuda.
Els gitanos en donar-se compte del
fet han aixecat llurs campaments i han
fugit.
Més rabassaires processats
Han estat processats tres nous rabas¬
saires de Sant Cugat de Sesrovires i
Avinyonet.
El conflicte dels renta-cotxes
Han visitat el governador els dipu¬
tats senyors Barriobero i Soriano per a
demanar-li la llibertat dels renta-cotxes
detinguts.
Detenció de dos dels autors
del crim de Gràcia
La policia ha detingut a dos dels au¬
tors del crim ocorregut a Oràcia.
Un dels detinguts és Francesc Pas¬
qual, paleta. Aquest ha indicat els noms
dels altres dos autors i la forma que es
va portar a cap l'assassinat.'
L'altre detingut és Antoni González
Gimeno, pistoler, processat pels fets
ocorreguts a la Presó Model l'any pas¬
sat i que fou absolt lliurement en el ju¬
dici celebrat darrerament. González
després de prendre part en J'assassinat
de Gràcia marxà a Tarragona, on inten¬
tà vendre un arma essent detingut.
Els policies de Barcelona que anaren
a Tarragona per a fet'-se càrrec del de¬
tingut, en retornar a la capital de Cata¬
lunya, bolcà l'auto en el qual viatjaven
resultant ferits tots quatre agents.
L'altre autor del crim és un argentí
anomenat Andreu Suarez Rodríguez, el
qual ha fugit, però la policia espera de¬
tenir-lo d'un moment a l'altre.
Després de l'intent d'assalt, pels ra¬
bassaires, del Govern civil de Tar¬
ragona
Comuniquen de Tarragona, que ahir
els metges de l'Hospital procediren a
extreure la baia que tenia allotjada en
ona cama un dels ferits en als succes¬
sos de diumenge passat, davant del Go¬
vern civil. 1 el més interessant del cas,
és que el calibre de l'esmentada bala és
diferent del que correspon a les armes
emprades per la policia i guàrdies de
Seguretat.
Hom fa remarcar l'importància de
aquest descobriment.
Per a l'organització
de la Borsa catalana
Ha visitat al Governador el president
del Mercat Lliure de Valors, assaben¬
tant-lo que havia fet entrega al conse¬
ller de Finances de la Generalitat d'un





Ha estat posat en llibertat l'ex-mar-
quès de Quintanar que estava detingut
governativament.
Un projecte del ministre
de la Governació
E! ministre de la Governació lé en¬
llestit el projecte de llei per a la lluita
contra les venèries que aboleix la pros¬
titució reglamentada.
Sembla que en l'art, l.r és derogada
la reglamentació de la prostitució i la
República no reconeix com a mitjà de
vida la prostitució.
Es dicten mesures per a combatre les
dolences venèries i als que es resistei¬
xen passaran a uns hospitals especials.
La Junta General de l'Ateneu
La Junta General de l'Ateneu no ha
admès la dimissió presentada per Valle
Inclan.
Anunci de vagues a Sevilla
SEVILLA.—El governador ha rebut
un escrit del Sindicat obrer dels confi¬
tera anunciant la>aga si dins de 48 ho¬
res els patrons no han acceptat llurs
noves bases de treball. També els de
les Arts Gràfiques anuncien la vaga per
solidaritat amb els metal·lúrgics.
La vaga a Oliva de Plasència .-Actes
de sabotatge
PLASÈNCIA.—Al poble de Oliva de
Plasència continua la vaga decretada
per la Casa del Poble. Han estat tallals
els fils dels telègrafs i telèfons i come¬
sos altres actes de sabotatge. El bestiar
ha quedat abandonat pels seus guar¬
dians.
Els pescadors de Sant Sebastià
anuncien la vaga
SANT SEBASTIÀ. — Els pescadors
anuncien que es declararan en vaga si
per tot el dia 24 no han estat resoltes sa¬
tisfactòriament les demandes que tenen
presentades.
La Rifa
Primer premi, 120.000 pessetes, nú¬
mero 26.094, Estapona.
Segon premi, 65.000 pessetes, núme¬
ro 18.598, Barcelona-Madrid.
Tercer premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 33.250, Irún-Múrcia.
Premiats amb 2.000 pessetes: 728,
2.268, 2.692, 2.838, 14.245, 16 450,
19.629, 20.602, 23.722, 27.715.
5,15 tarda
Consell de ministres
Avui, a dos quarts de dotze, al mi¬
nisteri de ia Guerra ha començat la ce¬
lebració del Consell de ministres.
A l'entrada i a preguntes dels perio¬
distes de si en la reunió es tractaria de
la qüestió dels diaris suspesos, el mi¬
nistre de la Governació ha contestat
que probablement seria tractada aque¬
lla qüestió.
El Consell ha acabat a les tres de la
tarda. A la sortida el senyor Casares ha
dit als periodistes que per manca de
temps havia estat impossible parlar dels
diaris suspesos.
La noia oficiosa solament diu que el
Consell ha deliberat àmpliament sobre
els medis més eficaços per a portar a
cap, a la zona d'Extremadura, l'aplica¬
ció de la Reforma Agrària, i a aquest fi
e s ministres d'Agricultura, Obres Pú¬
bliques, Treball i Governació, donaran,
amb tota urgència, les ordres necessà¬
ries per a complimentar els acords pre¬
sos en el Consell.
Emissió d'obligacions per valor de
20 milions de pessetes
La «Gaceta», enrre altres disposi¬
cions, en publica una facultant al di¬
rector del Deute Públic, per a que eme¬
ti en primer de desembre, obligacions,
amb càrrec al Pla Nacional de Cul¬
tura, per valor nominal de 20 milions
de pessetes.
Processament d'un regidor
HUELVA.—El Jutge d'Aracira ha
suspès del seu càrrec al regidor de Vi¬
llanueva de Cruces, Antoni Gimeno,
processant-lo per insults a. l'alcalde i
demés regidors.
Vaga solucionada
CORDOVA. — A Villa del Rio ha
quedat solucionada la vaga que soste¬
nien els treballadors d'aquella pobla¬
ció.




La causa dels fets sagnants ocorre¬
guts a Ginebra
GINEBRA, 11.—El consell del cantó
de Ginebra ha llençat un manifest al
poble declarant que havia mantingut
l'ordre i que estava decidit a mantenir-
lo, prohibint qualsevol atropell, així
com formar manifestacions i grups a la
via pública. Signen el manifest tots e's
membres del Govern.
Els fets sagnants desenrotllats abans
d'ahir foren deguts a l'intent dels so¬
cialistes extremistes dirigits per Nicole
i Dicker a no deixar celebrar un míting
de l'Unió Nacional, partit de dretes i
que el Govern havia auioriízat. Cinc
mil manifestants atropellaren els 150
soldats i gendarmes que havien acor¬
donat la sala on se celebrava la reunió
i en arribar reforços armats fou quan
es produí la tràgica topada.
GINEBRA, 11.— Ha estat detingut
Leon Nicole, cap del partit socialista
extremista, acusat d'haver promogut els
aldarulls passats. No feu cap resistèn¬
cia, com tampoc el seu ajudant isaak.
Altres dues ordres de detenció contra
els comunistes Lebot i Trouchet, acu¬
sats d'haver pres una part activa en el
moviment, no han pogut ésser portades
a cap per haver desaparegut dits indi¬
vidus.
Malgrat les excilacions dels extremis¬
tes, no s'ha plantejat l'anunciada vaga
general. Les tropes estan aquarterades.
El balanç de víctimes fou de dotze
morts i uns seixanta ferits, alguns de
gravetat.
Els estralls d'un huracà
al Camagüey
NOVA YORK, 11.— Comuniquen
que a conseqüència de l'huracà desen¬
cadenat a la regió de Camagüey hi ha
un miler de persones mories. El poble
de Santa Cruz ha quedat inundat per
les aigües, en resultar destruït el dic. Ei
nivell de l'aigua ha pujat de 6 m. 36 '
centímetres. Sortosament quan es pro¬
duí l'inundació de la ciutat, tots els seus i:-
habitants havien pogut fugir. Vàries . ,
embarcacions han naufragat.
Desmentint una informació
SANTIAGO DE XILE, 11. — Comu- •
niquen de La Paz que el ministre de la ^
Guerra desmenteix que a Plantanillo ,
hagi estat trobat un document que con¬
tenia un veritable pla de guerra de Bo¬
lívia contra l'Argentina,-Perú i Para¬
guay.
La reforma de la Cambra dels Lords
LONDRES, 11.—El Comitè per a la
reforma de la Cambra dels Lords ha ^
emès el seu informe acceptant en prin¬
cipi la reelegibilitat dels lords. En canvi
els que tenen el càrrec per mèrits se¬
rien reduïts de 320 a 159.
Presentació de cartes credencials al
President del Reich
BERLIN, 11.—Els nous ministres de
Suïssa i Mèxic, així com l'ambaixador
d'Itàlia, han lliurat les seves cartes cre¬
dencials al President del Reich.
Grans temporals
a Reggio de Calabria
ROMA, 11.—Comuniquen de Reggio
de Calabria que a conseqüència dels '
grana temporals s'han registrat varis
accidents tràgics. Un torrent arrossegà
el pont prop de Groteria morint nou
persones i altres a Mannola per un ac¬
cident similar.
L'aniversari de l'armistici
LONDRES, 11. — Amb motiu de l'a¬
niversari de l'armistici s'han celebrat
cerimònies impressionants en el monu¬
ment al soldat desconegut. Les cate- ^
drals i els temples de tots els països
s'han vist molt concorregudes, guar-
dant-se dos minuts de silenci.
El rei i demés membres de la família' t/if. i
reial, així com MacDonald i els altres
ministres, participaren en les cerimò-^ ;
uies a la tomba del soldat desconegut,
que ha desaparegut sota una muntanya
de corones rebudes de tot l'imperi. >
Per eviiar el perill
d'una guerra eèria
LONDRES, 11. - A la Cambra dels 7..
Comuns, Austen Chamberlain ha ex¬
pressat l'esperança de que Alemanya no
despreciará la mà que se li dóna amb ^
les noves proposicions franceses.
El senyor Baldwin feu ressaltar el
perill d'una amenaça de guerra aèria a
qual fi es mostrà partidari d'una Inter¬
venció en l'aviació civil i abolició dels
aparells de bombardeig.
Secció financiers
Cotifxaeiona de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Basta que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d.tnpi• circuito,
llevR válvulas ax^ponenciales CvaHable-mu y pen>
todo - salector automático d* Estacionas -
control da volumen automático y eliminador auto*
mático da ruidos control do tonos - (usibitf
tarmo'automátíco da saguridad • altavoz diñé*
mico de magneto permanente " de Bakalita
da insuperabla presentación
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 V.
El único receptor de su categoria
que sólo consume 35 W. ó sea




Despatx i Taller: Carrer Barcelona, 47. — Mataró
Aquesta tintorería acaba d'instal'lar maquinària la més moderna que li permet
entregar eis rentats en seo de Irajos de senyor i vestits de senyora a Ies 24 bores,
igualment que els tenyits sobre seda, llana i cotó.
El negre per a DOLS s'eotrega a les 8 hores.
RFECCIÓ I ECONOM
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
B A1^ I ft
TILEPUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 13 novembre.-À Prat de Llobregat, visItant-se la Granja *La Ricarda» i ei
Camp d'Aviació (Aeròdrom Canudas).
Per detalls» Antoni Macià, Argüeiies, 22. - Mataró
SiHáiüiccucüiySy^e úí
Tíibo 2'50^4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBBCBBIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau,2^: Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nil; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societal A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nil; dis-
stíbles de 4 a 7 de la larda Í de
ff a 11 de la nil i diumenges t
dies festius, de il a I del mati i
de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges t fes¬
tius.
Abans d'encarregar un tre-
i ball imprès, demaneu pressupost
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
miUAlllO GEHEIIÍL DE ESPARi
(Balllr-S&imAr«-RI»r«)
Edición 19 31
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